







The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
December 14, 1977 
Th omas Glenn Carpente r, 
Ph . D . ... .. .......... .. President of t he Unive rsity 
Presiding 
Processional 
National Anthem .... . . T imothy Edward McD aniel, tenor 
Class of 1979 
Invocation .. . . .. .... .. . . Rabbi Gary G. Perras, M.H. L., 
Welcome and Opening Remarks .. . . .... ... The President 
Presentation of the 
Baccalaureate Degree Candidates . ...... .The President 
Candidates presented by 
Wi llard Osborne Ash, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Pa rrish. Ph.D .. Dean 
College of Business Administration 
Andrew Adolphus Robinson. Ed.D .. Dean 
College of Education 
Adam Euqene Darm, Ed. D., Cha irperson 
Division of Technologies 
Eileen Kay Austin. Ed. D .. Chairperson
Division of Nursing 
Confe rring of the Baccalaureate Deg rees .... The President 
Presentation of the 
Master's Degree Ca ndida tes .... . .... ... The Pres ident 
Cand idates presented by 
the Dean of the College of Business Administration. 
the Dean of the Co l lege of Educati on, 
and 
Betty Jean Soldwedel , Ed.D., Professor of Education 
Master of Arts in Counseling Program 
Conferring of the Master's Degrees ..... . .. . The President 
Welcome to New Alumni .. . . William Paul Zimmerman 111 , 
B.A., '74, President 
UNF Alumni Assoc iation 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed 
Baccalaureate degree candidates will be introduced to the 
audience by Darwin 0 . Coy, Ph.D., Dean of Students; 
master's degree candidates by Robert Lenton Mitchell, 
Ph.D., Dean of Continuing Education and Community 
Services. 
Master's degree candidates will be individually hooded by 
George Wesley Corrick, Ed. 0., Vice President for Uni-
versity Relations, and Jim Carlton Haywood, M.Acc., 
Vice President for Administrative Affairs. 
A Reception for Graduates, their families and 
friends will follow immediately at the 
conclusion of the exercises in the main courtyard 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Michael John Amos
JillDenise Applegate • 
111 I I · :'. 
JudithNarcavage Ashe• 
✓Joe Keith Baker • 
Linda Maki Banicki • 
Joyce Adria Bornstein · 
Raymond Bernard Bragg Jr.
GordonBrantley 111 · 
ThomasWatson Cain Jr.
Lois Jenkins Carver • 
Theo H. Cope Jr. • 
Louis DePamphilis · 
AprilApril Loreen Diffie • 
✓Charles Edward Dive r 
../Douglas Robert Eller • 
./Ninfa A. Ficarra · 
DouglasAlan Fox 
Keith D. Gold 
./Manuel Gonzalez-Pinpneiro• 
Catherine Tuggle Gordon · 
✓Bradford Waters Gross • 
✓Kenneth Lane Harrison • 
Eda D. Herrou 
./Marcia Evelyn Hunter • 
William Gene Jensen · 
Stephen
✓Marion Stewart Lewis · 
Mary Jean Theresa Lo rd • 
Chapman Jr.• 
Richard C. McLean 
Helen Digges McMurry 
Clare O'Neal McNamara • 
Michael Jerome Meaker• 
✓Gary Emmet Means • 
t F: 011lt 
✓June Ernissee Mina • 
Thomas J. Northey Jr.
✓Thomas F. Nuijens • 
✓Richard Mitchell Penland· 
Holly Bennett Porter, 
Warren H. Potter 
Elise Love Proctor• 
ChristopherA. Robinson • 
DarrellA. Rundell · 
✓Len Denise Sanders· 
✓ Kathrina Graham Short
✓Nancy Lee Smith • 
✓Barbara Dudley Solomon • 
G. 
Patricia Ann Sweigart• 
✓Rodney D. Swindle • 
JamesRichard Tobin Jr. · 
Cecil 
✓Diana Menendez Turnier• 
L. 
✓Rufus Haywood Williams
✓Winifred Drew Wills • 
I Jtieob 
SamuelPaul McCrea ' ✓Michael Edward Wishon· 
✓John W. Wood • 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
JoseA. Barretto 
✓Christine Cornwell Belyea 
✓Kristin L. Brandvold • 
Richard George Bretz • 
Perry L. Brown • 
Roger Duane Brown . 
Frank Linwood Crymes • 
Robert Carter Drake
JamesNolan Gandy · 
Michael 0. Gibson • 
John A. Haley • 
John Clinton Hamilton • 
E Edward Thomas Hobin • 
Cecil C. Hurst Jr. • 
Perry G. Ivie 
PamelaLaverne Smith Jackson • 
DonnaRae Johnson 
DeborahCarter McGee • 
✓Cynthia Adams Meilike. 
Bobby L. Minchew . 
David Allen Mullin Jr .
OdisWayne Newbern
✓Paul M. Prince
Fred Rawlins • 
S. 
Myron Robert Rushlow • 
CarlWilliam Schrumpf. 
Edwin Gustav Schurr • 
GaryRrayMc'M ullen
Cobb D. Sheridan . 
Diwaker Sinha • AAlma Jane Turner • 
Herbert Van Smar· • JOhnBaxter Ware • 
DannyHarry Smith . ../Nicholas Merritt Washil 
GaryAllen Smith ✓Dorothy Stella Weatherly • 
Nick Sotiropoulos •  
Karl J. Stesney . ✓Douglas Andrew Weisbarth · 
Patricia Ann Sykes · 
Shawn Orrin Tanner• K Karen W. Youngs 
Cynthia Anne Thelen . ✓Ronald Joseph Zaleski • 
Charles H. Thomas Albert Rocky Flowers
Heelene, Donora Bettinger
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Cindy LynnHam moms
✓Nina Lou Arrington . Omie Laflex
Barbara Jean Bacon · Linda Gale Linton· 
Ronald Pearce Baker · ./Sandra L. Lorch
Sharon Denise Barnett • Karen Yvonne Lucas · 
JamesSteven Bell · Kathryn Shores Lynn · 
JohnnieR Borum • ✓Donald Cecil Moore
Dorothy Owens • 
Rhonda Denise Curtis· Tracey Ann Pyell 
Kathee A. Doran Cynthann Hattaway Richardson
✓Attie Lorraine Everett ' DeborrahM rie Roberts • 
Charles Arthur Faubion Jr , CarolBell Sharp 
Casa Marina Fields -
johnChester Freeland 111 · ./William L. Skipper 
Dona;dB Good Jr ✓Kathleen Bell Slaughter• 
JeanetteElainP Goodyear · Rebecca T. Stegall · 
F. Lynne Graham Mary Blackshear Stewart
Karen Iris Gray
CharlesWarren Hardy Jr. · Jerrie Lee Johnston Tomlinson· 
H I Donna artley
JamesArlan Hierstein • Bradley D. Tyson• 
De lena F. Highsmith Patricia Kathleen Wengert· 
GlennW:lliam Jeffreys · Gilbert W. Witcher • 
./Patricia G. Kemp • Carol Suzanne Woodard
Mamie Higginbotham Wynn • 
Patricia Lynne Burke Guy K. Webb
Bachelor of Science in Nursing, 




✓Linda Evans Dees • 
✓Irene Schommer Groth-
✓Jane Ella Holliday· 
K Kathleen Peters Kenny • 
Eldora Lockett 
J Joanna McCune · 
✓Mae Taylor Moss 
Eleanor Louise Rhodes Phillips
Hazel M. Reed 
: Louvenia W. Sewell 
✓Patricia Charlene Tharp· 
Brenda Kay Wilder · 
✓Ursula Uduak Udosen Williams 
Bachelor of Technology, 
Division of Technology 
Steven Mark Brady • 
Fat ullah Hafari Babadi
Ralph I s ley Jr.
Lisa A. Davis 
donald F. Esposito 
Ellis W. Reynolds • 
MichaelJames Wallis
Guy K. Webb 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Michael William Lanier · 
Mary Louise Short 
✓Elaine Richardson Smith 
✓Conrad Weihnacht 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Sara Watson Morrow 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
William Henry Beckerleg Jr.· ✓Kathleen R. Manzella · 
JohnScott Coyle • Pamela Miller-
JoanSundby Cribb Faramarz Navaee 
SeabertGordon Davis Jr. , Phong Thanh Nguyen • 
Stephen Howard Dunn , C Christopher Charles Oberst 
✓David E. Englert • JamesDouglas Raba 
JackSherwood Faulkner , Eugene Henry Rammage . 
JamesR. Wall · 
Rodney Lo Ford • Gregory Watts 
StevenP. Frizzell . Dennis Norwood Witt Jr. 
vMfalter A. Knighten . Maury Townsend Woodhull
Master of Education, College of Education 
Lutisha Hartsfield Adams • CarolMcGee McReynolds 
Carolynn Marie Allen ✓Clyde Rock McReynolds 
✓Donnese G., Anthony , G Gail Todd Milligan • 
Charlotte Antonia Deal Brown - Murl Thomas Moore 
Cecelia Burden • 
Paula Ogden
HarryBourne Dawson Jr. WilliamGorden Permenter · 
Joan Rusbosin Foote Nancy Lewis Reese 
George Michael Gazdick• Austin M. Rutledge Jr, 
D Dorthea Browning Satchel· 
✓Marilyn Jean Halusky • EthelMae Seymore 
LindaMorris Hoffman · Paula Crews Staier. 
William Scott Jarvis . JohnFrederick Wagner · 
Sandra Reynolds Johnson Mary Ann Frances Waters 
vivki Dowdy Kelly . 
June W. Kilpatrick- PeggyBrown Williams 
Gary E. Kraus . Stephen Alan Wright , 
Susan Kirkpatrick Yocius· 
Cynthia Jane Lea Elmer Joseph Yopp .J r . 
Hugh B. Lewis SusanToomey Yopp
R Rebekah Ann McKenzie
* A classmate whose untimely death 
occurred in August 1977. 


At the University of North Florida, baccalaureate de· 
gree candidates wear a modified gown, reflecting the 
University's colors, light blue and white. These colors 
also are carried on the master's hoods and are represented 
in the gowns worn by commencement marshalls. 
A 14th century writer observed that the University of 
Paris was the first institution to assign distinctive costumes 
and colors to its four faculties. The University of North 
Florida's three colleges now employ colors that were 
prescribed by the 1895 Intercollegiate Commission as 
representing those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, offering 
the Bachelor of Arts degree, is signified by a white cap 
tassel. The College of Business Administration, offering 
the Bachelor of Business Administration degree, uses 
a drab, or light olive brown, tassel. The College of Educa-
tion, offering the Bachelor of Arts in Education degree, 
uses the traditional light blue tassel. Master's degree can· 
didates wear black tassels, with the discipline color re· 
fleeted on the candidate's hood in velvet. Most doctoral 
holders wear gold tassels. 
THE SYMBOL 
Two ancient devices·· the circle and the compass 
rose•· have been adopted and modified in creating a 
graphic symbol for the University of North Florida. 
The compass rose, long a direction-finding device for 
mariners, here symbolizes the University's role in 
providing direction for lives. The placement of the 
compass rose in the upper northeast quadrant of the 
circle describes the institution's upper division charac· 
ter and its location in the northeast of Florida. The 
circle itself signifies the community which the Univer· 
sity is dedicated to serve. 
The symbol was inspired by the University of 
North Florida seal, designed under the direction of 
President Thomas G. Carpenter. The seal will continue 
to be used on formal documents. The symbol, as a 
simpler representation of the seal, will be used in the 
University's publications and other communicative 
devices. 
This public document was printed at a cost of $150.59, 
or 10 cents per copy, to provide program information and a 
listing of 1977 Fall Quarter graduates for commencement 
ceremonies at UNF. 
